








gar il obtener su conmutación medianle la







Inst'rción Qe anuncios, comunicados, reclamos
gace.lillas, en p.rimera, lercen, cuarta plam
precIos conl'enclOnales,
Esquelas de defunción en primera J cnJrta plt.
na ti precios reducidos,
Volcanes existentes en el dla,-Fenómenos de la
erupción.-los gases vofcanicos,-Las lavas y/as
ceDlzas.
Se conocen en el dia próximamenle mil
"olcalles de los que 3'25 se encuenlran en
erupción.
El reposo de los que no estan en aclivirlad
es, 1111 obstante, muy sospechoso; pues, se~ún
los alltigllos documenlOs, el Ve~ubio era con·
siucI'at!o elHulICes como una mOlllaña en ab·
soluto inofensiva, hasta el día de la gran
el'lJpciól~ del"'lg, que SCPUllÓ enlre sus lavas
a lIerculano :r PomIH·ya.
Orspués quedó dormido durante tres siglos,
dc i3ü6:'l 1631 fué UllO de sus grandes pe·
riodos de dcscanso,
Uno de los principalt"s focos volcánicos del
mundo, es Islandia, donde el I-Iekla está
siempre en activid:1d.
El Etna, el Strómboli y el VeslIbio, en Ita·
lia y ~icilia, son tambicll muy c1ftsicos.
En Espalia hubo alguna actividad volcánica
el aoo 1819, rn la provincia de ,"urcia.
Las islas del Atlálltico, de origen plulónico
en su ma)or parte, soslicnen algunas monta-
üas ell erupción COllst~nte, siendo las más
notaltles por rsle -'onceplo, las Canarias, las
AZIIn's v Caho Verde,
En Oéc..allía las islas de ~andwicll, las de
SOlida, llol'búll, así como también algunas de
Iss Filipinas)' del Japón, son verdaderos hor-
nos i!ltra·terrestres,
La Ticrra del fuego en Améric3 debe su
Ilollll)l'c il continuas convulsiones.
t\.;ia ticllp. asi mismo nUDlerosos volcanes
en aClividad.
Cuando se anuncia lIlla erupr.ión sobrevie-
nen, pur punto general, temblores de tierra
y SI" activan los movimientos seismicos.
ESlos síntomas pueden rallar eu muchas
ocaSIOnes,
El volCiin empieza pur lanzar abundantes
IHlmal'('ua$ de A'a'iCS )' vapoI' de ugua, des·
pués ¡¡noja mall~"¡as plllrcl'ldenta'i, cenizas
\,I)lcilnicas, alas que se unen iJien pronto frag·
lllentos dc piclh'as pol'u:¡as inc:¡ndel=cCnlCS CO,
nocidas ('011 los 1l0mlH'~s de ({r~lJiJli». (dapilli)
y (qlllzzol;lII<l:;», )I:ltcrias en fllsión de formas
~lohlll[l¡'I's Slll'W'll talllhien del CrÚlel', y, ani·
madas de UIl v(lrli~illOSO movimiento ue rota-
ción, cOllStilll)'(,ll (liJa csrerie tle iJombardeo:
I'ceihell 1,1 llomur'c de «bolllbas volc(lIlicas).
!llqlCdiatamelltc floul'cl'iene ya la formidn-
hlc cJ'upci.Jn,
Oyensl" fucr'tes drtonaciones; ramilleles
pulvcl'\II('lllnS, ilumilli"lIlos por In I'pverhera·
cion tic las la"3::; fundidas e incalldeseelltes..
se rlc\'arl pOI' la almósrera, rf'tol'ciélldosc ca.-
Jaca 24 de Mayo de 1902
•
SE PUBLICA LOS SABADOS
REOACCIO:-i y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28
;) muerte, Anlonill Cajal ~Iaza. han mediado
catre nue:ilrO solícilO diputado ú COI'les se·
¡lor Juque de Bivona y el alcalde de Biesc:'ls
los siguienles (rlegramas:
"Madrid 18, \1)130.-8. M. acogió benévolament.
petición indulto Cajal, evitando duelo padres y
simpática VIII •• iViva el Rey!-DuQuR DE BIVONA,
¡¡Duque d. Bivona, Madrid. Recibido telegrama
sobre indulto reo Cajal, AJuntamiento J vocinos
f9lícitlindole per el resultado satisfaotorio debido
á la magnanimidad de nuestro nuevo lionarca V
grandes influencias de V. E. este hecho se hac's
constar en acta del Ayuntamiento para memoria y
reoonocimiento de esta honrada villa. ¡Viva el Rey!
El Aloalde, RUlaN CAJAL OPIO,"
También en Iluesll'a comarca han repercu·
lido los nlbol'ozos de las espléndidas f1e¡:las
COIl que en In capilal de la Nación se celebra
el fausto suceso ue la coronación de su joven
Rey!
¡Y el! que form3 tan simp:'ltica!
Agradnhlc rccucrdo guardal';) esta región,
de 105 primeros actos de clemencia con que se
han inall~llrado las funciones reiilcs de Al-
fonso XIII.
Es sin duda, la m;'ls hermosa 4e las pre.ro-
g,Hivas del poder supremo, la de la ~racia de
indulto y mucho m[IS cuando salva la "ida de
un desdichado, que no por ser dclincuenle
deja de ser un sf'mejanle lJuestro.
Ellcmigos tanto por convicción como por
selllimiento, d~ la irrcpal'able pena de muer-
te, suprimida ~a en algunos Códigos como el
Italiano, pero enemigos lambicn de la impu·
nit.lad, 'Iemos siempre con salisfacción los ac·
tos Je c1emcncia que l=ustracn á lan horroro·
so casli~o a uelincut'nlcs conden3dos :'1 ella,
aunque lcn~an lut'go que ('spiar en prolonga-
do presidio sus atenlados al individuo y a la
sociedad,
Pero hoy I'S mayor la satisfacción que sen·
timos por i,llcanzar la !nacia de indullo iJ un, .
comal'rano nueSlro, culpable SI, de horrendo
Jelilo, pero·no indigno de la conmiseración
{Iue orienta 31 cl'itel'io penal moderno, que
I'enllllcia al talión y COIl el il graduar la Cl"uel~
dad de los suplicios pOI' la crueldad de los
crímenes,
Coreemos el <qViva f'1 Rey!», de nuestro
Diputado fl COI'tes y del Ayuntamiento de
3iescas con lan fauslo mOlivo para este país,
y saludemos el nuevo Reinado confiando
ahra Ú Il11CW'a desdichada Nación una era Je
mayoI' 1)l'OSIWI'idaí.l y Cullul'a,
NllPSll'llS sinccI'os [il~ccllles al dipulado ú
C<lI'tes pOI' cl disll'ito Sr'. Duque Je lJi\'OIl:l,
como primel' faclor de la ,gracia dc indullO
obh~nido, sah'o como es nutural. el de Su M:J-
gestad, por sel' milS que intérprcte, PI'CClll'3úr
en satisfacer los deseos y necesidades dl'l
cuerpo elecloral, sin que cchelllos en olvido
:J\ compelenlísimo alJo~ado del Cajal ~Iaza,
D. Gasp&.l' i\lail'al, quelanto interés ha si~nif1.
(:ac!o pOI' rctardar 13 ejecución de la pena im·




















Odia ti delito Y compadlCt al delinCtU'II/e.
Con mOliv,J del indulto del reo condenado
Colüacidn oficial del2'.! de Mayo
~ por 100 interior, , . .
~ por 100 f:x1erior. . . ,
A.mortizable al :s por 1.00. ,
Aduana,. . . , . .. ,
Acciones del Danco.. " .
Id. de la TdlJaeal:m.
Cambio so~re Pans. , ,;
Id. id. Londres. ., •
~ por 100 español en París.•
E'f '",CA: TrimesLre [lNA peseta.
F¡;UA: Semestre 2':SO pesetas y 5 al año.
E:nu~JlRO: Id 4 pesetas y 8 al año
80LETIN RELIGIOSO
SANTORAL
~'¡ Stíbado.-~IOS. Rovusliaoo y Sihano, y Stas. Sll~a·
Di, lIarciana, Paladia '! Arra.
~5 Damillgo.-La Santisima Trinidad. Stas. Gregorio
m, Urbano y Andelino, y Sta. Magdalena de Pazzi5.
26 (.untl.-Sto~. Felipe Neri, Peregrino y Eleuterio.
i?:7 Mar/tl··Stos. Juan, papa, Julio y l\annUo, y el ve-
nerable Beda.
i?:8 Miércolel,-Stos. Justo, Germ1n, Priarno, Emilio y
SIlnaeon, y Santa Valdcsca.
~ hjet:6"-~¡'" S..HIlltmlllulI GORPDS CURISTI. -SanLDS
lIhimo, Sisinio y Alejandro, y Sla, Teodosia.
30 VimleJ.-SLoS. Fernando, rey de España, Gabino,
Ctispulo, ~'éJix y Basilio l y Sta. Amelia.
•




. ~o puede apretlarse todavfa la importancia de los da-
nos cauudos por el tiempo anormal, que de~de principio
'J' mi e~ \'ienc oponiéndose al 'desarrollo de los sementeros,
e lemor de que aquéllos sean considerables, se traduce
~ndrClraimiento por parle de los cosecheros, esperando sin
t~ a, qUll e."la causa determine :llguna mejora en los pre-
lO!.
llJ eSla prevbióu de la (lrerla ha veni'Jo aafl/lllzar la (ir·
f¡ e.la
l
yl¡asta á marcar r.ierta tendencia alcisLa que no es




~ lhtitlt 9J 1, $pttitt1 1:
~ 3f. ~ 3
!! Unic. y esoln.ivameute para los enfermos li
:1: de los ojos, á cargo del muy conooido y acre-a
il dihdo médico oculista D, Antolin Barrasa,~!
t! cAtedrát.ico que ha lIido de dicha espeeiali-a
~ dad en 1.. Facultad de Medicina de Salaman-a
Jt..~ ca Y An~igno ayudante del Dr, Cervera de
~ Ma<irid, ae s. practica todo género de operaciones en~
~ los ojos, como lIon Catarata~. Rijas, Pupi-a
~ la, arttfiC'ialu, ¡ffltrabinn08 etc eto. li
... Horas de :::onsolta: Todos los días de nus- '"






























010 llamas para caer en todos sentidos, más ó
menos lejos del cráter, según su densidad.
Al mismo liempo l:orrcn por las "Iaueras
torrentes de lavas (ormadas de conglomera-
dos eu rarma Iiquidn ó paslosa y que arrasan
cuanlo encucnll'alJ en su camino. l.os V3pO·
res y las cellizas en cantidad illmenséI, obscu·
recen la atmósrera, '! roco más tarde se en·
cuentran C:i3:i cenizas ft distancias ellorme~.
Las dt>1 Vesubio h:tn sido llevadas eDil rre·
cuencia hasta Constantinopla; las del volcán
de San Vicente, en las Anlillas, en 18'12, II~­
garon hasln las Barbadas; las de 1.. erupción
llc Su mb\Va. en i 815. (ueron lrallsporl3das
hasta las isbs de Amboillc y Baotla, cerca
de t12 kilómetros mas lejos
I.tlS pruductos volCi¡oicos ~aseosos son muy
illsalul>res. aun lll'escindiendo de las maLeria3
puh'crulelltas, que rjcrcen una perniciosa
accioll mecállica sob"e el oq~3nismo. Se en-
t:uenlrall en ellos los ftcido,; clorhídrico, sulru-
roso sutrhitlrico y car!>Onico; en muchas oca·
siones lambicn gases amoniacales,
~1. de Buch ha observado que el I)rimer
~as que se l11:.lIlHipsta es el :lcido clol'hídrico,
proc~tlente, sin duda, de la acción tle las ma·
terias rundidas sobre las fil!raciones de las
aguas dd mar, car~:ldils de cloruro sódico.
Luego aparecen los ácidos del azurre y dt'1
carbónico.
Es Le último se desprende Jurante siglos
enteros.
Así se encuenll'an curio1'as emanariones de
gas cal'bunico arlliguo al remover los I~rre­
/lOS inmediatos il lus volcanes Y3 apagados
desde h'll'e muchísimus sigl"s.
Todos los ga:ies ~orl allarnenL. nocivos y
los flue SCl desprenden de las lavas, nun soli-
dificadas wmpo'co SOIl il propó:iito para la res-
piración.
Las aguas p:H1lilnOSils que la humedad pro·
duce, dan lugar' ú rel'mcnlaciones peligrosas:
ilUí se desarrollan inrusurios que pueden ori·
ginar \'ariauas ellidemias.
y phI' lin, cuanllo las erllpciof)es se \'erifl·
CilO en las ¡'olldiciones de la que ha !,l!pullado
fl S<Jint "i('ITe, únense :1 todos estos pelig"os
los d('letereos !niasm:ls producidos por la
ap;lomer3ciúll de cadilvf'res. Una erupción
IHlce insaluhre dlll'alllC mucho tiempo la co·
marca casli¡.;alla.
EII cuallto a la energia desarrollada; pue·
de calificarse lIe inmellsa. El crfltrr del Etna
se lev:lllta 3,300 metros sobre el Ilivel del
mar, el Pico de Tenerire, 3.710; el de la An·
tis:Hla, en la prO\·illcia de Quito, 5.833. Par:J
arrojar I,) col1lrlln<l dc l:n'3 se neccsita un3
pre~ión de;900 aLrnó~(crasen el Etna 1.000 en
Tenerife y 1.500 rll Arltisona, pueslo f]uc la
densidacl de las lavas rllndidtis oscila entre
';l y 3. El volt::·ln de 1:1 ~1<lI'linira, eu)'a aHura
es dI' i .351 mf'lrOS, ha IIrcesitallo una pre·
si/in de ullas 400 :Jltlltisreras.
Calcúlpsc. Jlues, la Z,\II:l de devastación que
alc311z3rúlllos pruyectiles lanzados Con sellle-
jante enrrgi.l; zona que :mmenta mucho mas
si se tiene en cllenta t'Jue las cenizas illflama·
das y a1'dientes, S('gllll las illrormaciones ¡-e-
cibidas, han cubierto en la Marlini.:a un radio
de m{IS de ciclI kilómetros.
EL PROFgSORA DO DE
INSTRUCCrÚN PRnlARIA
Leemos en nuestro ilustndo colega El Mogistt--
rio Aragonü las palabra~ prununciadas por el mi-
nistro de Irutruocióo pública eo presencia de nn
colaborador de La E8cl~ela Moderna; y Terdadera-
mente queei lleva á cumplido termino los propó.
eitos m~uife8t&doe. n hará muoho má! célebre qua
D. Claudia Moyano eo lisa importa.ntítlimo ramo de
la públtolllldminiatrllcióD.
LA MONTA1lA
"Tengo la seguridad, dijo el Sr. Conde, de que.l
aotual ministro de Haoienda, Sr. Ridrigaaaz, ha de
apoyar mis pretensiones, que aon la8 de Eepafta
entera. En el presupuesto qne empiezo ahora á
formar, los 100ales, el materia~ y los sneldos de 101
maeltros absorben toda mi atenoión. Si pasados
gobiernos no .upieron ó no quisieron obligar á 1011
munioipios á satiefacer las atenciones de primera
eoSeaanZ8, yo, nosotroe, estamos decididos á que
en plazo bre.,-e, brevísimo, queden todas las esoue-
1.. de Espab inst.aladas en loealell capaces é higié-
nicos, dotadoe de material abundante "1 servidos
por maestroe decorosamente retribuidos'8
Viumente anbelamos qne la dotación de tan be·
nemérito_ obreros de la cultura nacional sea por lo
mt-flO' el doble del jornal d. nn bracero de la loca~
lidad: d. ot.ra _uerte, !.umentari el sallar llande de
RomaDones las difioultades d. la oposición, .,.rá
infle:z;íble tn t:cig¡" á todo el mundo el ctlmplimie'll-
iD dt- SU debe,., (así lo h.. diob6 el conspicuo perso-
naje) y 88e profelor tan iOJt.ruido y e:r.actísimo eD
el cumplimiento de SUI! obligaciones no 'endrá otro
dereobo sino el de marine d. hambre, ó arras-
trar nna vida llena de escueces y priuda de aqu.-
111. indepeodeneis. que da la posición holgada y
suficiente.
Si en Alemauia, Aostria, Francia, Suecia e lu-
gl ..terra es da 1 200, 1.300 ! basta 2 000 pelletas el
minimum del sneldo de los maestros ¿"l.lI razonable
que en Eapalla no oobran miles de tan dignoll em·
pleados lo que perciben de jornal los simples brs·
ceros?
Convengamos en qne 110 puede ser muy exigen.
Le el ministro .on quiene_ ni siqniera reciben lo
necesario para oubrir sus personales y mili apre-
miante_ neoesidades.
De otra part.e, examínense 108 programas y n-
glamentos de oposicionee á eacuftlas públicas '1 se
vera que ya son basta .xigentell y pepados para
que se intente sobrecargarlos o~n material! nuevas
y prnsbas máe rigurosal, causando con ello profun-
do desaliento en quienee aollaron fáoil colocaoión
después tie /tu oarrera, ysehallar. praoisadosá oapi.
tular con las intt-rinidadt-s d~ ucuelas dt- mt-nor
cuatUia Ó emprender una fatigolla '1 nuna prepa·
ración y demorar indefinldamente el logro de SUI
legítimos planee.
Lar¡: .minencias triunfan en loe ejercioios de opa·
sición, pero 10. que no desouellan y l. encuentran
pooo mas Ó meDOS i.. un millmo nivel que la gene·
ralidad, no tienen probabilidades d. obtener nna·
ca el triunfo; '1 al fin, tras de nna ó dOI tentativllS
r!oonocen que no pueden sobresalir, r{ndense á la
necetidad cotidiana y se resignan á lae colocacio-
nee máe modestas, muohas veces aje!llLll al magis-
terio.
PrecilO e. Inantar el nivel de la ilust.ración na-
cional, pero el mismo Romanones censnró en Za·
ragoza la inetrnoción barata, y e8 pr~ciso. en pri.
mer lugar. dotar con'tenienteroente al mU8tro '1
darle D.lateriales adecuados de Bn8eaanza, pues de
ot.ro modo no hay derecho á esigir esas sublimi-




La corOn'lcidn de Alfon,o xm
Llevamos siete diss de CODstante regocijo popu-
lar; siete días, darante los cuales no hao cesado de
oudear tapices vilitosos, band~ras gallar~as ee los
edificios, ni de lucir ilumioaciones ma~ní6cas 188
callesj oi de apagarse en el aire los ecos Jubilosos de
Un pueblo alborondo; oi de bacer obstentaClón de
fausto los grandea, de cultura el pueblo y de eDtu~
siaamo todos.
Los extranjeros que nos visitan eatán maravilla·
dos; loa de casa, ai así puede dec:rfle, no estamoa
menos sorprendidos.
Que en Espaaa el sentimiento monarquico e8
graode nadie lo ignoraba j que fuera tan hondo, que
fuera taD firme, como las manifestaciones de estos
díatl patentizan, era lo que muchoa ponían en
duda.
Yo he viuo al apearae el Re-y bajo el baldaquino
que cubría la escahnata del Congreso romper al púo
blico elegante ele lall tribunas colocadas al aire libre
-que hablan pagado su sitio á 5 Y 6 duros plaza-
en aplausos fronéticos, en vivas estruend08oR, COmo
jamátl pudieron cODcebirse en multitud tan COrrecta
y engomada.
He visto igualmente cuando pasaba revista á las
tropas j en el momento que avanzaba 8610, al freote
d~ 1]11 brillante EstaJo Mayor, gritar ¡Viva el Rey 1
al pueblo llano que cubría la carrera y enviarle be.
sos caritiOSOI las mujeres ancianas y saludarle lGa
chicuelol:t con un ¡Viva tu madre! castizo y espon.
táneo.
Le he visto ayer en la plaza de Toros, en el am.
plio circo, engalanado con la túpicería heráldica de
las más insigne¡ casaa noblf's de Espaüa-Iol:t Oña.
tes, los Sastago, lOA Santillana, los Mooteagudo ,
tautos otros-y á IU presencia levantarse y ducu.
brlr8e catorcp mil espectadorp.8, aristócratas, burgue.
ses, milicia, plebe. todo el mundo y bacer una OVa.
ciOn al joven sooorano como sólo es posible hacerla
en un lugar donde las alegrías y vehemencias de
la rua tienen manifestaciones más grandiosas.
y hay que desengañarse: este entusiasmo que el1
todos y en todas partes produce Alfodso XlII, ni
puede obedecer .9. una exaltación del momento, ui
á un contagio fugitivo de afectos en la multitud.
Del mismo modo qu~ un CllrlO de agua opulento
denota manantial muy próvido, esa exuberancia d~
sentimientos p:-ueba un origen inalterable que DO
puede ser otro, flino la clara intuición con que el
pueblo mira representada en la actual forma de
Gobierno ¡US sentlmi~ntoatradicionales y bUS espe.
raozal! para el porveolr.
Preecindiendo de todo esto aay un gran espiritu
de justicia en las manifestaciones tributadas al joveo
Rey.
El pueblo suele tener nociones confusas; pero
cerleras de 10 bueuo y de lo malo, de lo justo y de
lo injustoj de lo que lha de amar y de lo que debe
aborrecer. Y el puenlo salle perfectamente, que si
hay un hombre puro, inmaculado, completameolt:
irrespooEable de cuantas desdiehas hao.atligido ~ la
pátria, ese hombre es D. Alfonso XIII; y en él pOJe
dignamente SU8 amores.
El destino 10 colocó en el lugar que ocupa. No
hizo nada por obtenerlo. Ni conmovió el pais para
elloj ni produjo victimas, ni desórdenes, que auoque
necesarios en ciertas ocasiones pueden recojarse por
alguMs corno agravio. Pero en cambio desde que tu.
vo uso de razón .Re aplicó á merecer el puesto que
ocupaba y hoy por su educación y 6US sentimientos
no 8010 es el orgullo de su madre, sino el orgullo de
sus .súbditos.
¿QuJ pueblo hidalgo hubiese recibido con dl!sdéll
Ócoo hostilidad á un Rey que llega á coronarse eo
tales condiciones?
La prueba de que este elemento moral no ha. sido
tan a~no al entuf!iasmo reiuante, es que la mujerr
con perctptibilidad más exquisita que el hombre ell
estas cueationes, es la que más se distingue por BU
fervor al fODsino. El trono de Alfonso XlI1 tielle ho]
sus apoyos más firmes en el corazóa de las mujeres
espatlolas.
Las liodisimaR muchachas que salieroD en la ca·
lIe de Toledo al paso del monarca para ofrecerle eo
ramo de ftores, puede decirse que fueron las embao
jadoras del general homenaje que el helio suo rill'
de á la megestad pura y animosa coronada estoa
días ....
Entre tanto 183 fit'Jllas se suceden y ya casi tocan
á 8U térmi~o Los príocipes extraojeros y los envia·
dos de las demás oaciones han dejado hoy la villa
y corte, lIevéndose impresiones muy gratas de lill
61taocia entre nosotros. Antes que ellos los fo!as~e.
rOtl iniCiaron ti destile y al fondo de las provtoClU
irán los ecos de estas fie.Rlas vibrando en la chula
ingenua de las conv~r8aciones famUiarea, Propios]
estraños Mtl habrán llevado la esperanza de que el
ouevo reinado ha de iniciar UDa época prospera,
feliz para España. Ahora confiemos en. que 1O!i ~n'
cargados de gobernar acierten' cumplir su mISIón





Con objeto de evitar lu defraudaoiones qae po'
dIeran cometerse por los Yended1,)res al deta!l d.
artíoulos dA inmediato oo08umo, el A,untanlleD.to
ba tuttableoido eo la plani.a baja de la Caea COD~lf'
torial una oficina de repe80, en la onal el públ~oo
podrá. & toda8 bora, comprobar el peso ó m.dlda
de las meroaneías adquiridas.
Int.r.sa, poee, , lo. compradores no !Ó~c. ~o
crear dlfioultades á loe dependientes del DlUDICI.pIO
oaando lel insten & la comprobaoión, 8inó p.dlrl•
ellos misUlol lin Ileoesidad de e:a:c¡~aoiones, par.•
de 88te moldo tener la seguridad de qu.e no han 9l'
do defrandado•.
-
Van llegando haoia e_te paíll JOI ganados 1111'































































































Hay UII gran SUrlido de calzado de verano
para caLJ;¡lleros, srlioras y nilio5.
Precios baratlsirnos.
No más dolores de muelas
Paso á la OOONTlNA PERRET
que quita en un momento lo~ más acerbos dolorea
de muelas; es la única de todas las preparacionel
cuyo efecto es eficaz.
El elixir dentífrico del mismo autor sirve para for-
talecer los dientes flojos y destruir el c.aries, cura In
fiuxiones de boca y tod\l prinCIpio de escorbuto dan·
do á 138 encías un bello color rosaJo
Predo de la odoutina l.itO ptas. frasco.
Precio del elixir l,~5 y 2 ptas. frasco.
Uoico depósito, farmacia de D. FRANCISCO ALlUE
•
Eusebio Tornadijo, persona muy oonocida en esta
oindad, quien en unión de su bella nieta Aurelia
llegó el miérooles, con el fin de pasar unos díaa
alIado de sus uumerosos amigos.
Continúa con toda actividad la Cnmisión de fes.
tejos preparando los que en el próximo mea de
Junio ban de celebrarse en honor de nuestra pa.
trona Santa Orosia, proponiéndose qne taJel .6es-
tas rasnlten dignu de la exclareclda Martir á quien
han de dedioarse y de la cultnra é importanoia de
esta cindad.
Tras de tantas ilusiones
Vinieron 108 desengaños,
y poblaron con sus sombras
Mi cotll.zÓn solitario.
Aquellas horas serenas
De amor y dicbatl p&!Isron,
Dejando tedio en el peGho,
Dejando en los ojos lIauto,
Porque Jespues de tu muerta
Ya no hay sonrisa en mis labiol l
y apenas late en el pecho
Mi corazón de~garrado!
¿Que es la vida para el trista
A quien falta la esperanzal
Una rosa sin perfumes;
RaJO de luz que se apaga;
Un desierto ais oásia;
Un cisne que muero y canta!
Aquellas horas serenas
De amor. ¡ouán presto pasaran
Dejando tedio en el pecho,
Dejando en los ojos lágl imas!
iAy! que después de tu muerte
Ya no bay placer en el alma,
Ya no hay sonrisa en los labios,
No tiene oantos el arpa;
Que huyeron las ilusiones
Que tlÍ aOlorosa inspirabas
Cou tu cándida sonrisa,
Con tu lángnida mirada!
¿Que ea la vida para el triste
A quien falta la esperanza?
Una rosa sin pet'fumes,
Rayo de luz que se apag•....
¡Ay! que después de tu muerte,
En el illciuto mañaua,
Aliro eutre sombras mi tumba,
Y tras de mi tnmba .... ¡nada!
E. M. G. DEL V.
====~"¡I"IO';;I'''''';;n"-''~d¡;eCi,¡;'n;¡fii'ino AbJd.
•
Dioen de Sallent que la agrioultnra y la g.nade-
ría han experimentado grandes dafios oon el
notable retroceso dela temperatura, que estoa días
es glacial, por baber caido reoientement.e uua na-
vaJa que alcanzó IIU espesor de 00 oentímetros.
Los ganados que subieron á aquelll\ regi6u en
demanda de los pastos de verano, unos son .limen·
tados a pesebre y otros puau en prados oU1a hier-
ba debi6 haber sido cortada.
LOd cereales se consideran perdidos y la siembra
de patatas se ha verificado en malas condiciones.
No se recuerda en el país un temporal frío 88-
mejante tan sostenido en la, estaoi6n primaveral





Desanimadas por completo se han ... ist.o l.s ro-
marias que en los dos legundos tiias de la últ.ima
Pasoua se ban oelebrado en los diversos slintuarioa
de las cercanías de esta ciudad. El frío y la nieve
retuvo en sus callas á los devotos que en gran nú-
mero coulílurrian otros alios á dar animaci6n á los
pintoresoos sitios, sobre los que aquellos se asien-
tan, siendo !:ln el presente tal el retraimiento, que
la ermita de NLles~ra Seliora de la Cueva, no fué
visitada más que por el sacerdote enoargado de ce·
lebrar la misa, y una media dooenti. de romeros.
Además de las comunicaciones crnzadas entre el
Sr. Duque de Bi\"ona y el Ayuntamiento de Bies-
casI con mot.ivo del indult.o del dellgraoiado Cajal,
las cllalos habrán visto nuestros leotores en otro
lugar preferente dp.l presente uÚllldro, el Alcaide
de la mencionada ,.illa ha heoho al joven Monarca
manifestaoión de los séntimientos del vecindario
por medio d~1 siguienta telegrama:
"Mayordomia mayor Palacio.-Ayuntamiento de
Biescas en 8ll!ión de ayer acordó felioitar á su nue-
vo Monaroa S. M. el rey D. Alfonso XIII daseándo-
le largo y próspero reinado para bien de la patria.
Aprovechando el momento ruégole haga presen·
te á S. M la satisfaoción inmensa con que Ayunta-
miento y vscindario ba acogido lan gracia de indul-
to concedida á. los oomienzos de su reinado á favor
del reo.Cajal, hijo de aflta honrada vil!a, la. que
quedará grabada eternamente en tndos sus habitan-
tes.-El Alcalde, RAMON CAJAL.
L. Suoursal del Banco de Espai1a de Huesoa.
anuncia que ha sufrido extrnio el resguardo de de-
pósito t.r.nsmisible número 1.690, upedido por
la referida Sucursal el13 de Agosto de 1901, de
pesetas nominales cinco mil en Deuda perpetua at
4 por 100 interior, á nombre de D. Salvador Ar-. ,
misen,
El que se crea con derecho á reolamar puede
verificarlo en el plszo de dos meses; t.ranscurrido
que sea éste sin reclamación de Lercero, se expedi-
rá. el correspondiente duplicado de dicho resguar-
do anulando el primitivo y quedando el Banoo
exenLO de responsabilidad.
Hemos tenido el gnsto de saludar y dámosle la
~ás codial bianvenida. á nuestro bnen amigo don
He aqní los pronósticos del tiempo que hace
"Sfejoonl'l para los dias que restan de mes.
Mejorara la situación metereológioa el domingo
25, porque sólo quedará un mínimo barométrico en
el Mediterráneo superior, que algo influirá en las
zonas veoinas.
Martes 27.-La depresi6n del A.tllÍ,n~ico que ha·
bra ya dejado sentir sus efectos por el Sudoeste y
Noroeste de la Península el 26, 88 bifuroará al
avanzar hacia nosotros, dirigiécdose nnas fuerzas
al golfo de Gasculia y otras bacia el Estreoho.
Lluvias y tormentas bastante generales oon vien-
tos de SudOflste y Noroeste.
Miércoles 28.-Coutinuaran influyendo los mis-
mos aentros perturbadores, que se habrán corrido
hacia el Este, y seguirá el mismo régimen del
día anterior, con descenso de temperatura.
Jneves ~9.-Las bajas presioneir oouparán el Me-
diterrá...eo, tiempo de ohubascos y tormentas. es-
peoialmente en el Norte y Norde!!le, oon vientos
del cuarto cuadrante y temperaturas bajes.
Viernes OO.-Se alejarán haoia el golfo de Gé-
nova las bajas presiones, qua solo produoiran al-
gún ohubasco en las regiones del Medit.erráneo, y
en las demás, tiempo algo ventoso del cnarto ona-
drante, que sost.&ndra la temperatnr. inferior á la
normal.
Sábado 3l.-Una nueva depresión se acercará
al Noroeste de la Península, ooasionando l1u...ias
con tormentas, particularmente desde el Noreste
y Nerte al Centro y vientos de entra Sudoes~e y
Noroeste,
En el sorteo da la Lotería N3cional correepon-
diente al 30 de Abril, salieron- pt'emiados los nú-
meros 43a5 y 4336 oentenas de premio mayor r en
el sorteo del 20 de Mayo el 9246, también centena.
del mismo premio, cuyoe billetes fueron vendidos
en la Administreción de Loterías de esta oiudad.
Por deseltimieuto á la prosloución de expedien-
tea respectivos, se ha declarado oaducadas las con-
cesiones de minas de cobn, plomo, oarbón de pie-
dra y pirita de hiarro titu!adM liLa María n , liLa
Nanrran IIEsperauza~ y liLa Orosian sitas en los
términos d. Hecho, Sallent, Lanuza y Ansó, oomo





L. hecatombe de la Martinica parece haber inau·
guudo Qoa serÍe de catutrofas hat'to duradera, lIe-
lindo la alarma por todos los paísas amaric.nos
donde esta clase de fenómenos 8e snceden con ma-
yor ft'ecuenoia.
La prensa diaria da cuenta de las terribles coo-
IBcnencias que se han sentido eu Guat.emala.
La oiudad de Buezalcanzano ha 8ido completa-
mente destruida. Las víotima8 se cuentan por mi-
IlBres.
Baste deoir que la población mencionada, oon-
urtida en ruinas, tenía sobre 26.<X>O habitantee.
En otras partes de la república americana, se
han sentido también los efectos da las t.ormentas.
S,base de mnchas poblaciones qne han experi-
r:-tntado considerables daiios y de otras que han
ndo reducidas a un montón de escombr09.
Se aguardan con impaoienoia detalles más como
pletos temiéndose qne las proporciones de esta
nueva eatastrofe igualen á l.s que tuvo la heca-
tombe de la Martinica.
El maestro de Santa Cruz, D. Cándido Ciprian
Znirao, ha sido autorizado .por la Junta provin-
cial d. Instrucción pública para que é. la vez que
el cargo ae maestro da la esouel., pueda desempe.
ator los de Seoretario del Aynntamiento y del Juz·
gedo municipal.
· A patioión propia la ha sido eonGedlda la licen-
Da lbsoluta. al médico primero de Sanidad militar
· A~reliaoo Rodriguez Gallardo, t.n conocido y
'precIado en esta ciudad, donde por algún tiempo
bs r~s!dido 8n comisión para eventualid.des del
Iit'ICIO¡ el Gna! c.nsará baja en el cuerpo á qne
.ett.enece en fin del presente mes.
La A.dllliniltraoión principal de Correos de la
P!o.'incia hace Ilaber que se hll. d9 contratar el ser-rClO de. oonducci6n de la oorrespondencia desde
; eS~IlCIÓ[l férrea de Sabiliánigo al balneario de
'~hOo8a, dur.nte la telllporada oficial que f'mpe·
lltlel15 de Junio hasta el21 de Septiembre del
t(]rriente alio.
L.s personas que quieran preuntarl!8 eD el con-
t:lt~o'suba8ta, deben tener prelente qne se verifi·
~a 'u I.s oficinas dal Gobernador civil de la pro-
bncil, el día 26 d.1 act.uaJ, á las doca.
r" El tipo de subasta en baja lerá el del al10 anta-
lor, y para tomar parte en ella es de nec@sidad
~ tr81llar la aornspondiente carta de pago del de-
alto reglamentario an 1& Tesoreria de Haoienda.
L. Junta provinoial de Instruoción públio. ha
hecho saber por medio da oiuular publicada en el
Eo/eUn Oficial, qne la elección de Habilitados de
llle8stros se verificará en todas las cabezas de par·
tldo judicial de esta provincia ante las Juntas de
primera ensei\anza y en elloolal que designen sus
Pruidentes, el dí. 8 de Jnnio próximo;para cum-
plir lo prescrito en la Real orden de 00 de Abril
último.
pIstado el1 la parle baja de eata provincia yen la
de Zaragoza.
Vienen en bastante buen estado mQtoad 1\ las
bondantas hierbas que las lluvias d. la primave.
• les ha proporcionado, 81eodo acaso la mayor con·
~~.tiedad que en todo el invierno ha habidol la que
b 1 encuentran en eatas aHuras al hallarse reCIén
d~poj.das d.l abrigo d. 80S lanas, con el pertinaz
t.lDporal de frios que .9~m08 pasando.
L. Excma. Diputaoi6n provincial de Haesca ha
daaiR:nado como representanta suyo en la Junta
del Centenario de 108 Sitios de Zaragoza, á nuestro
¡lultre pai!ano el Exomo. Sr. D. Joaquín Gil
Berg.a.
Cuudo creíamos terminado el nndo temporal
qUI durante la primera quincena del present.e mes
unto! dalios ha causado" la agrIcultora, nneva·
mentl I&s nieves vinieron. el lunes i. ,.isibrnos
acompaftll.das de su aoostnmbrada secnela de fuer-
ta vientos é intensos hialos.
En lu crestas más altas del Pirineo ha 8st.do
nevando tra!! díal consecutivos, .iendo talla canti·
dad de nieve allí aglomerada, "tue ha llegado á in·
terrumpirse la comunioación oon Francia. Esto mo-
tiva ein duda alguna, el intenso trío que aquí 8eo-
timos, y que no cesará mientras el viento Norte
reine y UD tamporal bonancible vanga é. disminnir
d. modo: notable la espesa oapa qne ~nbu nues-
iru monta~",
Hoy ha remitido not.blemente l. crndeza del
tiempo, .maneciendo Dn día tranquilo y luciendo
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,
Mayor, l1>-EL SIGLO-Mayor, 1~,
M:UM.~@ :!~M0iiIJ¡;¡Z'\1lRIIJ~A'l'
Los tan acreditados de la casa
PIO REMÍREZ y COMP,' de Logr!}.
ño, propios para prados y hortali·
zas, se hallan de venta en
PRACTICAN1;E
inoculará la VACUNA todos 109 lune. de dos'
onatro de la tarde en l!U peluquería calle del ObIspo,
También practicara dioha operación en el dOlDi'
oilío de quién lo solioite.
VAOUNA
Se practica la v3cunación 't' revacunación
lodos los lunes en In peluq.ueiú del practi-
cante
~IARIANO RA~lm¡ BKTRAN, .Ilayor,:I3,
y en cl domicicilio, de los personas que asi
lo deseen.
PA~TO~
~~ i1rriendan para la tI'lllfJor,'"
da de verano ó para lodoel3no
los tle la pardina de Berué, CO'
1i1ld:.IIlte COII terminas municipales, de Ber·
dün y Larulí¡:, Para prccio y condil'ionesdi·
¡il'se iI 0,1. Alltonia Arbués, viuda de Lacade·n. 011 BERDUN.
--
•
SE ARRIENDA un.. ea,. eep.ciol& para Jabra-
dor ('n el número 21 de la ..1Ie del C..teUar, y
Ulla cuadra grande pua ganado con local para pa_
ja, en el número 19 dela mi.m....n•.
•
rIlOr~IJr~~ ~~ JArA ~I,¡\~O¡¡A~O~ A ~¡¡,m
MARCA SANTA OROSIA
!pI!' OpiBill.l.rl! <l!l<8 ~jJffi'f<llIil!>lf W,JIfffft
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CAl/MES, BSQUINA Á LA DEL SOL.
Especialid¡¡d eu negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco' perfeccionado.
Gran snrtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NUM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NúM. 43,
•
GRAN TINTORERIA
Estl~ c!1O('Ulatl' cstfl compul'~ll1 1I11iea y exc!usi\·amcllle con
Illatl'rias \'I·I'tI;.dl·raml~lIlC:LliIlWlllil'i¡¡'i y ";,lomac:lles como son
Cacao, Canela y Azücar. No con\icnc nin~ulla sustancia noci\'a ;1
la S:dlld. El qUI' In " .. uriJe se Clltl\'Cllrel"fl de Sil riquísima ca1i-
Jad COl! arl'l'~lfl ;'1 sus Ill'l't'ins,
Pracios económicos: t1l's.le 4 ..,'alf...;., :JUIlH'IlI;lndu sucesivamente un re.ll hasta 8.
Pídase es13 m:lI't'il ('11 los c .. tnLlccimif'IHO::l que lI'o<ran coloni<lles, de esl3 provinci:l v la
tic Z'lra;;ul3, e -
li)¡;¡IJ-Q,::W1i'@.~: •
Z\RAO()Z,,: n. Fll1l'rlllillo FCII/lIlII, Coso, rl'('ntc ~d Almlldi.-Sos: D. Peor.o Soleras.--
l\UP.Sl¡\: D. JIl,j{\'i~.,n. -lIuF.sc,\: 1). H:1I1HHI ,Ouch.-JarH, O. Salv:.dol' Vulle,
A los Clllnpr';jdol'e.~ par'a \'ol\'cl'''' vClloe.' sc les abonará ml;!dio real por libra de lo:;
precios illdi('ildo~.
Pr,ccio,j de la canela Ceil.'lll 1,1., Illvlida a la visla del púulico, 4 pesetas libra )' la onza 35
IlllhJlsl I
-
EN SU OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIA'JR8E
P &GO AL CONTADO
•
- DEL"-
VIUDA DE C. POLO B HIJO







of"ece al público un beneficio rverdad de nn 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa cn tejidos y un 5 por 100 en ultramarinos. .
A torio comprador en dic.ho día., después de ajnstado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará corno regalo en metálico ellO y 1>
por 100, respectivamente. .
Hay gran surtido en tod3is las secCiones que esta 'Jasa. ~braza y e
público conoce, por cuya razon abrigo la esperanza de qu~ VISItando este
cstablecimicnto quedará satisfecho del verdadero ueneficlO que todos
los lunes or.'ece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re-





d. los acreditaoiCl Abonos m'nerales de los SEÑO
RE~ FELEZ AGELET y CO~fPAÑIA de Zara-
¡::o:r. ... , ,.:tdu~i.,ltmenle t'n I(li c\;merCl(lS de Cándido
Lacort¡ übillpO, 16 y Jose Lacasa Ipiéns Mayor, 28
1
•
